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На основании представленных в таблице 1 данных, с помощью программы Excel рассчитаны 
коэффициенты уравнения регрессии, определена их значимость и составлены уравнения для мы-
шечной и соединительной ткани (Yi и Y2, соответственно) по формулам 1–2: 
 
Y1 = 0,292 – 0,012Х1 + 0,024Х2 + 0,025Х3 + 0,006Х2Х3,                  (1) 
 
Y2 = 0,189 – 0,025Х1 + 0,0083Х2 – 0,0178Х3 + 0,016Х1Х3.                  (2) 
 
Полученные уравнения предлагается использовать для оптимизации технологических парамет-
ров инкубации ферментного препарата СГ–50 в мясном фарше. Методом крутого восхождения 
(наискорейшего спуска) оптимизировали технологические параметры протеолиза белков. Для 
мышечной ткани рекомендуется температура 23 °С, время выдержки 6 ч. Для соединительной 
ткани рекомендуемая температура 25 °С, концентрация ферментного препарата 0,05 %, время вы-
держки 8 ч. 
В результате ферментации фарша наблюдается накопление свободных аминокислот, что спо-
собствует формированию специфического вкуса и аромата готового продукта. В аминокислотном 
составе преобладают глицин, гистидин, глутаминовая кислота и глутамин, лейцин. Кроме того, 
частичный протеолиз мышечной ткани под воздействием пробиотических микроорганизмов спо-
собствует повышению усвояемости и улучшению консистенции продукции. 
Таким образом, использование ферментных препаратов в технологии производства мясных 
фаршей позволит предприятиям интенсифицировать технологический процесс и вовлечь в про-
цесс нетрадиционное, более низкосортное сырьѐ. 
В настоящее время ассортимент мясных изделий очень широкий. Для потребителя важно при-
обретать не только вкусный, но и безопасный продукт. По данным последних исследований, в 
Республике Беларусь растет количество потребителей, которые выбирают продукты не только по 
внешнему виду. Многие обращают внимание на маркировку, срок годности продукции, состав и 
производителя. Поэтому перед предприятиями стоит задача повышения информативности, досто-
верности представленных сведений. Все эти действия в комплексе позволят повысить качество 
продукции и создать конкурентоспособный товар. 
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Институт экономической несостоятельности (банкротства) является одним из важнейших 
институтов рыночной экономики Республики Беларусь. Посредством применения 
законодательства об экономической несостоятельности  повышается эффективность 
предпринимательской деятельности, происходит оздоровление хозяйственной сферы за счет 
ликвидации убыточных и неконкурентоспособных субъектов хозяйствования, происходит 
реализация прав кредиторов и т.д. Законодательство об экономической несостоятельности 
(банкротстве) является комплексным и одним из наиболее сложных в правоприменении, так как 
находится на стыке экономики, права и организации судопроизводства.  
Практика применения законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) 
постоянно сталкивается с различного рода особенностями данного института, разнообразите 
такого вида тонкостей, практически, невозможно предугадать, в связи с чем на сегодняшний 
момент не имеется в разработке единого подхода к применению большинства положений Закона 
Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон). В 
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связи с чем хотелось бы более детально остановиться и рассмотреть некоторые проблемные 
вопросы, связанные с применением норм процессуального законодательства при рассмотрении 
дел об экономической несостоятельности (банкротстве). 
Дела о банкротстве относятся к специальной подведомственности экономических судов 
Республики Беларусь и являются одним из видов дел особого производства, что закреплено в 
статье 39 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) [1]. В 
соответствии со статьей 18 Закона такие дела рассматриваются судом по правилам, 
предусмотренным ХПК, с учетом особенностей, установленных Законом [2]. Данное положение 
также закреплено в статье 171 ХПК [1]. 
Таким образом, процессуальную основу рассмотрения судами дел о банкротстве составляют 
нормы ХПК, являющиеся общими и принципиальными по характеру. Нормы Закона носят 
особенный характер и применяются судами в дополнение к нормам ХПК. Оснований 
возникновения конкуренции законов при этом не имеется: суд, рассматривая дела о банкротстве, 
руководствуется прежде всего ХПК, применяя в случаях, установленных Законом, а также иными 
законодательными актами о банкротстве, содержащиеся в них нормы. 
Из справки по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в 
производстве экономических судов в период с 01.01.2018 по 01.02.2018 видно, что общее 
количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве 
экономических судов по состоянию на 01.02.2018, составило 3107 дел, из которых количество дел 
об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций частной формы собственности 
составляет 2899 дел, то есть 93,3 % от общего количества дел данной категории [3].  
В производстве экономического суда города Минска находится 45,8 % от общего числа дел об 
экономической несостоятельности (банкротстве) (1426 дел). По состоянию на 01.02.2018 в произ-
водстве экономических судов Республики Беларусь числится 208 дел об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы 
страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю госу-
дарственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организа-
ции, бюджетообразующие, системообразующие организации [3]. 
Основной формой профилактической деятельности экономических судов в сфере 
предупреждения банкротства является вынесение частного определения в порядке, установленном 
статьей 20 Закона [2]. Если при рассмотрении экономического спора будет установлено, что 
взыскиваемая сумма не позволит юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в 
дальнейшем осуществлять хозяйственную (экономическую) деятельность, в связи с чем 
экономический суд выносит и направляет в адрес этого юридического лица, собственника 
имущества унитарного предприятия, учредителей (участников) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, государственного органа, в подчинении (составе) которого 
находится должник или который осуществляет управление принадлежащими Республике Беларусь 
либо находящимися в коммунальной собственности акциями (долями в уставном фонде) 
должника, частное определение, обязывающее в установленный судом срок принять меры по 
проведению досудебного оздоровления. Досудебное оздоровление включает комплекс мер по 
обеспечению стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также восстановлению их 
платежеспособности [4].  
Принятие эффективных мер по предотвращению банкротства позволяет ликвидировать условия 
для обращения в суд с заявлением о признании должника экономически несостоятельным 
(банкротом), и, соответственно, избежать судебного разбирательства.  
Особенности мероприятий по предупреждению банкротства государственных организаций 
установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2013 г. № 785 
«Об утверждении комплекса мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности 
(банкротства) и проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства)» (далее – 
постановление).  
Рассмотрев более детально постановление видно, что в ч. 2 п. 3 указано на необходимость 
исследования документов, подтверждающих осуществление руководителями субъектов 
хозяйствования мер по улучшению финансового состояния должника [4]. При решении вопроса о 
принятии заявления о признании должника экономически несостоятельным (банкротом) и 
введении защитного периода судья экономического суда предлагает должнику представить 
вышеназванные документы, а также письменный анализ причин неэффективности мер 
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досудебного оздоровления. Защитный период – процедура экономической несостоятельности 
(банкротства), применяемая к должнику с момента принятия судом заявления об экономической 
несостоятельности (банкротстве) в целях завершения досудебного оздоровления, а также проверки 
наличия оснований для открытия конкурсного производства и обеспечения сохранности 
имущества должника. Продолжительность защитного периода не может превышать трех месяцев, 
но в целях завершения досудебного оздоровления по ходатайству должника, органов, принявших 
решение о проведении досудебного оздоровления, защитный период может быть установлен 
экономическим судом сроком до трех лет.   
Результатом положительного опыта экономических судов по предупреждению экономической 
несостоятельности (банкротства) является восстановление платежеспособности организации, 
эффективное ее функционирование и возможность осуществлять хозяйственную деятельность. 
Таким образом, механизм предупреждения экономической несостоятельности (банкротства) в 
Республике Беларусь функционирует также посредством профилактической деятельности, 
осуществляемой экономическими судами. Полагаем, путем совершенствования законодательства 
по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и дальнейшей 
систематизации работы судов, уполномоченных государственных органов, самих 
неплатежеспособных организаций можно достичь более эффективного его функционирования. 
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В сегодняшних условиях потребительского рынка в Республике Беларусь и значительного ро-
ста влияния услуг в экономике, сфера торговли призвана сыграть ключевую роль в осуществлении 
экономических и социальных задач. Однако торговля является одним из самых распространенных 
видов коммерческой деятельности в любой стране мира, и Республика Беларусь является не ис-
ключением. Поэтому для сохранения своего положения на рынке, а также роста и развития, в 
первую очередь компаниям необходим анализ эффективности своей торговой деятельности. 
Объектом исследования является торговая деятельности ООО ―Белинвестторг‖. 
Проанализировав торговые операции ООО ―Белинвестторг‖ можно предложить вариант их со-
вершенствования. В данном случае, мы предлагаем ООО ―Белинвестторг‖ использовать в своей 
деятельности такой вид анализа, как ABC–анализ.  
ABC–анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важно-
сти [1, 159]. Этот анализ является одним из методов рационализации и может применяться в сфере 
